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 005اﯾـﻦ ﺣـﻮادث ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﺗﻠﻒ ﻣﯽ 3/5ﺳﺎﻻﻧﻪ   ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از  1991دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن روز ﮐﺎري از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣـﺪه اﺳـﺖ. ﺣـﻮادث را  53ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت و  771/2ﮐﺎر ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل 
ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﺮد.  ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ، ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎي 
ﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎ
 ﻓﺮدي در ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮏ ﺳﺎزي ذوب اﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺻﻮرت ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
)ﻣـﻮرد 801اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ روي 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ آوري  از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮏ ﺳﺎزي ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺎﻫﺪ( ﻧﻔﺮو ﺷ
 ﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎدهSSPS ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
د دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔـﺎﻫﯽ، ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﮑـﺮ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
ﺎﻫﺪ دﯾـﺪه ـــ  ـ( وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣـﻮارد ﺗﻔـﺎوﺗﯽ در ﮔـﺮوه ﺷ ٢٠٠٫٠=eulav-pﺷﻮد) داري در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﺪه ﻣﯽ ﻣﻌﻨﯽ
در ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﮔﺮوه ﻣـﻮرد و ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪ داري (. ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ٢٧٫٠=eulav-Pﻧﺸﺪ)
 (. ٣٠٫٠=eulav-Pﺷﺪ )
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ :و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء 
 اﯾﻤﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
 
 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران - ... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮏ ﺳﺎزي
١٢ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﮐـﺎرﮔﺮ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺣـﻮادﺛﯽ 
اﻓﺘـﺎدﮔﯽ  ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﯾـﺎ از ﮐـﺎر  ﻣﯽ
ﺷﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﻮرد ﺻﺪﻣﺎت ﺷـﻐﻠﯽ در ﺳـﺎل  000051در اﯾﺮان ﺣﺪود 
ﻣﻮرد ﻣﻨﺠـﺮ  8411ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  2831
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔـﺰارش  .(1ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ در ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮ اﺛـﺮ  3/5دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ   ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾـﻦ ﺣـﻮادث  ﺣﻮادث ﺗﻠﻒ ﻣﯽ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳـﺖ. آﻣـﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه  005
در اﺛـﺮ  1991دﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر و  771/2ﮐﺎر ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪه  ﻣﯿﻠﯿﻮن روز ﮐﺎري از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ  53
  .(2اﺳﺖ)
ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻋﺒـﺎرت از ﺣـﻮادﺛﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در  
ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ آن ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﮔﺮ اﺗﻔـﺎق 
اﻓﺘﺪ . ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎم اوﻗﺎﺗﯽ اﺳـﺖ  ﻣﯽ
ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻮﻃـﻪ آن  ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه،
دﺳـﺘﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ در ﺧـﺎرج از ﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑ
ﺣـﻮادث را  (.3ﺷـﻮد) ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺎﻣﻮر اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎري 
ﺗﻮان از دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻣﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه  .(4ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد)
ﻪ ﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑ  ـﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﺰ
 6731ﺧـﺎﻃﺮ ﺣـﻮادث ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎر در اﯾـﺮان در ﺳـﺎل 
ﻋﻠـﻞ  .(5) ﯾﺎزده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  9631ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷـﮑﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﯽ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺎدﺛـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﺎﻟﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و ﻪ ﮐﺮد. ﺑ
اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑـﺮوز ﺣـﻮادث ﺑﻠﮑـﻪ در ﭘـﺬﯾﺮش آﻧﻬـﺎ 
در واﻗﻊ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎ اﯾﻤـﻦ . ﺳﺰاﯾﯽ دادﻪ ﺮ ﺑاﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿ
ﺑﺨ ــﺶ ﻋﻤ ــﺪه اي از ﻣﺸ ــﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ را 
ﺟـﯿﻠﻦ و  ﺗﺮي ﻓﯿﻠـﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣـﺮگ  درﺻﺪ 06-04ﻣﺴﺌﻮل ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ   رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻮادث ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺘﻬﺎي ﻣﻨﺠـﺮ  0991ﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﺘـﺎر رﻓ  .(6در آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﺳـﺖ)  01-44ﺑـﻪ ﻣـﺮگ اﻓـﺮاد 
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐـﺎري ﻧﯿـﺰ در ﺑﺴـﯿﺎري از ﺣـﻮادث 
دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣـﻮرد 
ﻃـﻮر ﻪ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﮐـﺎر و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ ﺑ  ـ
(. 7ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ارﺗﻘـﺎء دﻫـﺪ )  اي ﻣﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﺣﻮادث را ﻣﯽ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﺮد. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ وﺳـﺎﯾﻞ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻃـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب، ﭘﻮﺷـﯿﺪه، و ﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ  ـ
ﺑـﺎ وﺟـﻮد آﻣﻮزﺷـﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ (. اﻣـﺎ 8ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﻮﻧﺪ) 
ﮐﺎرﮔﺮان اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز آﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﺎرﮔﺮان در ﻣـﻮرد 
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﮐﻢ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺑـﺮ 
از وﺳ ــﺎﯾﻞ روي آﮔ ـﺎﻫﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده ﮐ ـﺎرﮔﺮان ﺟﻮﺷـﮑﺎر 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن 
درﺑﺎره وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ  درﺻﺪ 13/4ﻣﯽ دﻫﺪ ، 
آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  آﻧﻬـﺎ از  درﺻـﺪ 05/3از آﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﻢ و 
   .(9ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ)
در ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ 
 آور ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴـﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮاي 
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد اﺳـﺖ. در ﺿـﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾـﺪ در 
ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟـﻮازم اﯾﻤﻨـﯽ آﻣـﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ. 
ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز 
در آﻧﻬـﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ، وﻇﺎﯾﻒ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ 
از وﺳ ــﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ ﻓ ــﺮدي اﺳ ــﺖ ﻧﯿ ــﺎز ﺑ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده 
( در ﻣـﻮرد اﺛـﺮ gnoDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻗﺎي داﻧﮓ) .(01ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ)
آﻣـﻮزش اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺣـﻮادث ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎر در ﮐـﺎرﮔﺮان 
ﮐﻪ آﻣﻮزش اﯾﻤﻨﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .(11)ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒـﺖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﺮﺷـﺎد ﮐـﻪ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠـﺰي 
را ﺑـﺎ  ﮐﺎرﮔﺮانارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، اراك 
از ﻃﺮﻓﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑـﯿﻦ (. 21اﻧﺪ) اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺸﺎن داده رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ــــآﮔﺎﻫﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﺸ
ﺳﺎﻋﯽ ﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي را ﺑـﺮ روي آﮔـﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
ﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي او ـــــﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐ
(. در ﺿـﻤﻦ 31ﻢ اﯾﻦ دو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ)ﻣﺴﺘﻘﯿ ارﺗﺒﺎط
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐـﻪ ﺟـﺪا از اﻫﻤﯿـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ و ﻪ ﺑ
ﻧﮕﺮش و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻗـﺎدر 
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن او ﻧﯿﺰ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
  (. 41ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﮏ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. 
ﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑ
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي از ﺟﺎﻧـﺐ آﻧـﺎن ﺿـﺮوري اﺳـﺖ. 
اﻧﺘﺨﺎب ، ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎز ﯾﻪ آﻣﻮزش و 
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٢٢ 
اي ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش  ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر دارد. 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش، و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣـﺮد 
(. 51ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ)  ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺑـﺪون  رﺳﺪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺳـﻨﺘﯽ اراﯾـﻪ ﺷـﺪه  ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪ ﺑاﻣﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﯾـﻪ 
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﺎراﯾﯽ  ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر 
ﻻزم را ﻧﺪارﻧـﺪ. ﺗﺌﻮرﯾﻬـﺎي رﻓﺘـﺎري و ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و 
 ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎي  ﻣﺪﻟﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي
ﮐﺎﻫﺶ ﺣـﻮادث دارﻧـﺪ. ﺗﺌﻮرﯾﻬـﺎ و ﻣـﺪﻟﻬﺎ ﺑـﻪ  ﻻزم ﺑﺮاي
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﻮاﺣﯽ 
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﺌﻮرﯾﻬـﺎ در ﻪ ﺑ .(61ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ)
ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ
از ﺣﺎدﺛـﻪ  اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺸـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي 
اﺳـﺖ  ﻧﺎكﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻣﻞﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً
و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻓﻌـﺎل ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ 
ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ ﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑ
ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪﻟﻬﺎي ﻣﻔﯿـﺪ در آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  .(61اﺳﺖ)
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣـﺪل از ﺗﻠﻔﯿـﻖ دو ENZAB)ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ
 .(61)دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻣﺪل ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري و 
ﻣـﺪل ﺑﺰﻧـﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﯾـﺎدي در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎي  از 
اي اﺛـﺮ ﺻﻠﺤﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل ﺑﺰﻧـﻒ را ﺑـﺮ آﮔـﺎﻫﯽ، ﻧﮕـﺮش و 
ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫـﺎن 
ده (. ﺑﺎﻗﯿﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎ 71و دﻧﺪان ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ)
ﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﺎران دﯾـﺎﺑﺘﯽ آاز ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻫﺎي او آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  . ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻤـﺎران دﯾـﺎﺑﺘﯽ 
(. ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻌﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 81)ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ  ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در
ﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻓـﺮدي در ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺛﯿﺮ آﮔﺎو ﺑﺮ ﺗ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﮔـﺎﻫﯽ و  (.61)رﻓﺘﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﮕﺮش در ﻋﻤﻠﮑﺮد اذﻋﺎن دارد، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕـﺮي ﭼـﻮن 
ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎدر ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋـﯽ را ﻧﯿـﺰ در ﺑـﺮوز 
رﻓﺘﺎر دﺧﯿﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻗﺼـﺪ 
وﺳـﺎﯾﻞ ﻣﻠﯽ ﭼـﻮن اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻋـﻮا 
ﺤـﻮه اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي در اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾـﺎ ﻧ 
آﻧﺎن را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺿـﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺮ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ 
 ﺮايﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺑ  ـ
. ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ارزﺷـﯽ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪل ﺑﺰﻧـﻒ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ 
ﮏ ﺳﺎزي ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮان ﮐ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮاي ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔـﺎﻫﯽ، ﻧﮕـﺮش و 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮان ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺳـﺎﯾﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و ﻧﯿﺰ در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن و 
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﯿﻦ دو 
   ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﮕـﺮ 
ﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ  ـﻪ اﺳﺖ و ﺑ
زﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮ
ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺑـﺮ روي ﮐـﺎرﮔﺮان ﮐـﮏ ﺳـﺎزي ذوب آﻫـﻦ 
اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿـﺮي  ﺑـﻪ روش ﺗﺼـﺎدﻓﯽ 
و ( ٤٥=n)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد  2ﺳﺎده در 
ﻫﺮ دو از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﮏ ﺳﺎزي ذوب آﻫـﻦ ( ٤٥=n) ﺷﺎﻫﺪ
اﺻﻔﻬﺎن از ﺷـﯿﻔﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﺷـﺮاﯾﻂ 
ﮐـﺎرﮔﺮان از ﻧﻈـﺮ  ي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮد. ﮐﺎري ﺑﺮا
ﺳﻦ، ﺷﻐﻞ، و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐـﺎر و ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك 
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺿـﻤﻦ اﮐﺜـﺮ ﮐـﺎرﮔﺮان از اﻫـﺎﻟﯽ 
اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ آﻧﻬـﺎ 
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎس  ﺳﺎل ﺑﻮد. 02-53ﺑﯿﻦ 
ﺻﻔﻬﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. ﭼﻮن در ا
ﮔـﺮوه  ﮐﮏ ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد اﻣﮑـﺎن ﺟـﺪاﯾﯽ ﻣﻄﻠـﻖ دو 
  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻃﻼﻋـﺎت  3ﻣﺪاﺧﻠﻪ در 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  .ﺑﺰﻧﻒ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪ 
د ﺳـﻮال در ﻣـﻮر  51ﺳﻮال درﺑﺎره آﮔﺎﻫﯽ،  41ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﺳـﻮال درﺑـﺎره  4آﯾـﺘﻢ در ﻣـﻮرد ﻋﻤﻠﮑـﺮد،  21ﻧﮕـﺮش، 
ﺳﻮال در ﻣﻮرد در دﺳﺘﺮس ﺑـﻮدن  01ﻧﺮﻣﻬﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ، و 
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﻮد. در ﺿﻤﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ 
ﺳـﭙﺲ ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪ. ( α=0/57)  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ  αآزﻣـﻮن 
ﺑﺮ روي ﮐـﺎرﮔﺮان  دو ﺳﺎﻋﺘﻪ  ﺟﻠﺴﻪ 3ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در 
ي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻠﺴـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ اﻣﺤﺘﻮ .ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران - ... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮏ ﺳﺎزي
٣٢ 
ﻣﻮاد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧـﺎك و ﻣﻀـﺮ در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر، اﻧـﻮاع 
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي و روش اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﺮ ﮐـﺪام از 
ﻂ ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﯾوﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي و ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺷـﺮا 
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑـﻮد. در ﺿـﻤﻦ دو ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪ. آﻣـﻮزش ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و 
ﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑـﻪ روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ، ﭘﺮﺳـﺶ و اﺳﻼﯾﺪ و ﺗﺨﺘ
ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻫﻤـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان در 
ﮐﻼس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﯾـﮏ 
ﻫـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣﺎه ﭘـﺲ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ دوﺑـﺎره داده 
ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻫﺪ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي آﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷـﺪ و 
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ 
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي آﻧﺎن در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎري آﻧﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫـﺪ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫـﯿﭻ آﻣﻮزﺷـﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ. در  داﺷﺖ.
اي ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻـﻪ  ﺻﻔﺤﻪ 01 ﺿﻤﻦ ﺟﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ
و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼﺳﻬﺎ 
ﺟﻬـﺖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑـﻮد در اﺧﺘﯿـﺎر آﻧـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. 
–ﻫـﺎ، ﯾـﮏ ﺟﻠﺴـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ
از ﻫـﺮ  ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺗﺮﺗﯿـﺐ داده ﺷـﺪ. 
در ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﻣـﺎه  .ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
در ﻫﺎي ﻻزم اراﯾـﻪ ﺷـﺪ.  ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﯾﻤﻨـﯽ 
اﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ ﺗـﺎ وﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﮏ ﺳﺎزي، ﺳـﻌﯽ ﻓﺮا 
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﺑﮕﯿـﺮد. 
ﺑﻌﺪاز ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻼش زﯾﺎدي از ﻃـﺮف آﻧـﺎن ﺑـﺮاي 
ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﺮه آﮔـﺎﻫﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺎ ﻧو ﻧﮕﺮش و ﻧﺮﻣﻬﺎي ا
آوري ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗـﺎدر 
  آوري ﺷﺪﻧﺪ.  ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻬـﺎرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﻼه 
ﺎﺳﮏ و ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي اﮐﺴـﯿﮋن، دﺳـﺘﮑﺶ، و ـــ  ـاﯾﻤﻨﯽ، ﻣ
ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﯾﻦ وﺳـﺎﯾﻞ 
اي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮان از ﭼﮏ ﻟﯿﺴـﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺴـﺌﻮل اﯾﻤﻨـﯽ و 
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐـﺎرﮔﺮان 
  در ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎري ﭘﺮداﺧﺖ. 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺤﻘـﻖ 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
 tو آزﻣﻮﻧﻬـﺎي آﻣـﺎري  SSPSﻓـﺰار آﻣـﺎري  ﻫﺎ از ﻧـﺮم ا 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي  AVONA.M.Rزوج و  tﻣﺴﺘﻘﻞ، 
ﻫـﺎ از روش ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎر  ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و رواﯾـﯽ داده
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (α=0/7)ﻣﺤﺘﻮي و آزﻣﻮن آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
دﻫﺪ ﮐﻪ دو ﮔـﺮوه از  ﺎن ﻣﯽـــﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـــﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄ
داري  ت ﻣﻌﻨــ ــﯽﻧﻈــ ــﺮ ﺳــ ــﻨﯽ ﺑــ ــﺎ ﻫــ ــﻢ ﺗﻔــ ــﺎو 
ﺪاف اول و دوم ـــــــاﻫ .(٢٫٠=eulav_P)ﻧﺪاﺷـــﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد و  ﺎﻧﮕﯿﻦــــﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺪاﺧﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ــــ ـﺎﻫﺪ ﻗﺒــﻞ و ﺑﻌــﺪ از ﻣ ـــــ ـﺷ
 (1-1)ﺟـﺪول  ﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ـــﻣﻘ
ﺎﯾﺴﻪ ــــرا ﻣﻘﺮه آﮔـﺎﻫﯽ دو ﮔـﺮوه ــــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـــــﻣﯿ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ــــﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻓـــﮐﺮده اﺳﺖ. ﯾ
ﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻌـﺪ از ـــ ـﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﺴﺒـــﻧﻤ
در ﻪ اﺳـﺖ. ــ ــداري داﺷﺘ ﻠﻪ اﻓ ـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽـــــﻣﺪاﺧ
ﺎﻧﮕﯿﻦ ـــ ـــﮐـﻪ ﻗﺒ ـﻞ از اﺟـﺮاي ﻣﺪاﺧﻠ ـﻪ ﻣﯿ  ﺎﻟﯽـــ ــﺣ
ﺎري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ــــ ـﺮه آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت آﺷﮑـــﻧﻤ
ﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺮات ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﺑـــﯿـــاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿ
ﺪه ــ ـﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺳﻨﺠﯿ ـــﻣﻮرد و ﺷ
















  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد . 1- 1ﺟﺪول 
  
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از   ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 avonA.M.Rآزﻣﻮن   ﻠﻪﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧ
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
  ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﻣﻌﯿﺎر
  
 ١٠٠/٠<eulav_P  2/6  31/4  21/2  41/3  2/9  11/5  ﻣﻮرد
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ر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻦ د
دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﻧﯿـﺰ 
( 1-2ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش دو ﮔﺮوه ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺟـﺪول ) 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد و 
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داري  ﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢﻣﺷـﺎﻫﺪ ﻗﺒـﻞ از 
ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﯽ داري ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ اﺳـﺖ 
    (800/0=eulav_P)
  
  
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد .1- 2ﺟﺪول 
  
 avonA.M.Rآزﻣﻮن   اﺧﻠﻪﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
  ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﻣﻌﯿﺎر
  
 ٣١٠/٠<eulav_P  7/1  35  7/6  35/64  8/3  15  ﻣﻮرد
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ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﺳـﺖ. 
( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﮔـﺮوه را ﻗﺒـﻞ 1-3ﺟﺪول )
از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳـﺖ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد دو 
ﻪ ﮐـ ــﺮده اﺳـ ــﺖ. ﮔـ ــﺮوه را ﻧﯿـ ــﺰ ﺑـ ــﺎ ﻫـ ــﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـ  ــ
  
  
 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران - ... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮏ ﺳﺎزي
٥٢ 
  
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ .1- 3ﺟﺪول 
  
آزﻣﻮن   ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه
 avonA.M.R
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
  ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﻣﻌﯿﺎر
    اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ٢٠٠/٠<eulav_P  12/2  45/7  12/3  65/5  12/9  05/5  ﻣﻮرد
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ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از ـــﻣﯿ
داري ﺑـﺎ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  وه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.ﺮﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ و از ﮔ
ﺰاي ﻣــﺪل ـــــــﯾﮑــﯽ از اﺟﻗــﺎدر ﮐﻨﻨــﺪه  ﻋﻮاﻣــﻞ
ﺪاف ـــﮑﯽ از اﻫـــ ـﻮزﺷﯽ ﺑﺰﻧـﻒ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾ ـــ ـآﻣ
ﻮاﻣﻞ ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ــ ـــﺎﻟﻌﻪ ﺳ ــﻨﺠﺶ اﯾ ــﻦ ﻋ ـــ ـــﻣﻄ
ﺪاﺧﻠﻪ ـــ ـدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻣ ﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ ﻓﺎـــــﯾ
ﺎﯾﻞ ــــ ـﺮس ﺑـﻮدن وﺳ ـــ ـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه در دﺳﺘ ــــﻣﯿ
اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺮوهــــدر ﻫـﺮ دو ﮔ ﺮديـــــﺎﻇﺖ ﻓــــ ـﺣﻔ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد .1-3ﺟﺪول
  
آزﻣﻮن   ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه
 avonA.M.R
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
  ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﻣﻌﯿﺎر
    اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ٥٠٠/٠<eulav_P  0/95  3/50  0/59  1/2  1/11  2/21  ﻣﻮرد
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ﮔـﺮوه  درﺻـﺪ  84/4دﻫـﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺘﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓ
ﮔﺮوه ﻣﻮرد، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  درﺻﺪ 46/6ﻣﻮرد و 
  اﻧﺪ. اﺷﺨﺎص ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ در اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮏ ﺳﺎزي ذو ب آﻫـﻦ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
  اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي روزاﻓـﺰون در  ﻫﻤﺎن
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘـﺎري و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺟـﻪ روزاﻓـﺰون ﺑـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪي را 
 در ﺻـﻮرﺗﯽ  .(6ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ )
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺌـﻮري ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻣ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ارﺗﻘـﺎء اﯾﻤﻨـﯽ ﮐـﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﯽ ﺑـﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ اﯾﻦ  داري ﻧﺪارﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺣﻮادث در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ. 
  78ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﺎﻧﺰدﻫﻢﺷدوره   ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
٦٢ 
ﯾﻦ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داوري ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
(. 1اﻓﺘـﺪ) ﺳـﺎل اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ  52-92در اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺳﻨﯿﻦ 
ﻫﺪف اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔـﺎﻫﯽ 
در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﻤـﯿﻦ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔـﺎﻫﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽراﺳﺘﺎ 
ﮔﺮوه ﻣﻮرد  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از 
ﻧﺴـﺒﺖ ( ١٠/٠=eulav_P)داري ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ
رﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. ﺑ
ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻠﺤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪل 
ﻫـﺪف . (71آﻣـﻮزان ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد)  ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺶ
ﺑﯿﻦ دو ﮔـﺮوه  ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮشﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﻌﺑ
( 1-2ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳـﺖ. ﺟـﺪول ) 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﻣﻮرد  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻧﻈـﺮ ﻪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـ( ٨٠٠/٠=eulav_P)دارد 
ﯾـﻦ ﻣـﺪل رﺳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ا  ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻪ  اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه آزﻣﻮن  در ﻣـﻮرد 
داري ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻋـﺎت، ﺑﺤـﺚ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اراﯾﻪ روﺷـﻦ اﻃﻼ  ﻣﯽ(. 51اﺳﺖ)
ﮔﺮوﻫﯽ، ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ 
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاي آﻧﺎن و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﮕـﺮش ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و 
ﻣﺪﯾﺮان در ﺗﻐﯿﯿﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕـﺮش ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده 
ﻫـﺎ، اﺧﺘﯿـﺎر و دﻧﺒﺎل اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﺎت و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻪ اﺳﺖ. ﺑ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در ﮐﺎرﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣـﺮ در آﻧـﺎن 
ﺰه ﮐﺮده اﺳـﺖ. در ﺿـﻤﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿ
روش اراﯾ ــﻪ ﺷ ــﺪ )اﺳ ــﻼﯾﺪ، ﺑﺤ ــﺚ، ﺟ ــﺰوه، و ﺗﻮﺳ ــﻂ 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﯾﻤﻨﯽ(. 
داري داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺰﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
داري ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ 
ﺗﺎﯾﯿـﺪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﯾﮕـﺮي ﻧﯿـﺰ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎ را 
ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﮐـﻪ در ﻫﻨـﮓ ﮐﻨـﮓ  ﻣﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﺮ 
(. 02ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ)  ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﭼﺸﻤﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻـﻠﺤﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪل ﺑﺰﻧـﻒ 
ﻧﺸﺎن از اﺛﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
 .(71ن دارد)آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧـﺪا  داﻧﺶ
رﺳﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺮ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪ ﺑ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﺛـﺮ 
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ و ﻧﮕـﺮش  ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺻـﻮرت ﻧﭙـﺬﯾﺮد زﯾـﺮا ﻣﺤـﯿﻂ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓـﺮد اﺟـﺎزه ﺑـﺮوز رﻓﺘـﺎر را ﻧﺪﻫـﺪ. ﻣـﺜﻼ ً
ﻇﺖ ﻓﺮدي در اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﻈـﺮ اﻓـﺮاد وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎ
ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد او ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺪﯾﻦ ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ 
ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎدر ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺮﻣﻬﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ  اﯾﺠﺎدﻣﺪل ﺑﺮ 
  (. 91ﮐﺮده اﺳﺖ )
 ﮐﻨﻨـﺪه ﻗـﺎدر  ﻋﻮاﻣـﻞ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ  
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧـﻒ در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻟـﻮازم ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﯽ
ﺑـﻪ  ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر و اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي 
در راﺳﺘﺎي ﻫﻤـﯿﻦ ﮐﻨﺪ.  وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﺑـﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴـﺎت و  ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺟﺰء ﻣﺪل 
در دﺳـﺘﺮس ﻫﺎي ﻻزم وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه در دﺳـﺘﺮس ﺟـﺪول . ﮔﯿﺮدﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار 
 دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﻮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 
اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮان، ﻗـﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ  . ﯾﺎﻓﺘﻪ(٥٠٠/٠=eulav_P)اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐـﻪ در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از 
ﮐﺮدﻧـﺪ، ﺑﯿﻤﺎري ﮐـﺎﻻآزار ﻫـﯿﭻ ﻣـﺎﻧﻌﯽ را اﺣﺴـﺎس ﻧﻤـﯽ 
ﺎم ـــ ـﺪه را ﺑﻬﺘـﺮ اﻧﺠ ـــ ـﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨــــرﻓﺘ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  .(12ﻣﯽ دادﻧﺪ)
از در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺳﻮي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﯾﮑـﯽ از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ ﮔـﺮوه  دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﻣـﻮرد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و 
ﺎن دارد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑ ـ
در ﮔﺰارش دﻫﯽ ﮐﻢ آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼـﻮن ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻗـﻊ 
دﯾﮕـﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻠـﯽ  آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴـﺖ.  ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه 
ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. از دﻻﯾـﻞ  ﻟﯽﺑﻮد و ﯾﮑﺴﺎن
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ و ﻧﮕـﺮش ﮔـﺮوه  ﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ اﺷـﺎره ﮐـﺮد. 
ﺻﻠﺤﯽ و ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه در اﺧﺘﯿـﺎر ﮔـﺮوه 
ﻣﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران - ... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮏ ﺳﺎزي
٧٢ 
ﻓﺮدي در اﺧﺘﯿﺎر دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا از 
ﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷـﺖ ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و وﻧﯿﺰ ﻣ
وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣـﻮرد ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﮔﺮﭼـﻪ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑـﻮدن وﺳـﺎﯾﻞ 
در  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﻣـﻮرد 
ﻨﯽ داري ﺑـﯿﺶ از ﮔـﺮوه ﻃﻮر ﻣﻌﻪ ﺑ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﮔﺮﻓـﺖ.  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻗﺮار ﻣﯽ
ﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﻫـﺪف دﯾﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌﯿ  ـ
)اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي( در دو ﮔـﺮوه ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻠـﻪ و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ از ﻣﺪا
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻦ دو ﮔـﺮوه 
ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد و در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از 
( و آزﻣـﻮن 1-3ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺟـﺪول) 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺑـﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮔـﺮوه  AVONA.M.R
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ داري  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ
رد ﻗﺒﻞ و ﻮ( ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣ٦٣٠/٠=eulav_P)
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧـﻮرد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ 
ﺎن ــ ـﺻﻠﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸ 
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل ﺑﺰﻧـﻒ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از (. 71داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ )
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي  ﻣﯽ ﻧﺮﻣﻬﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﮐﻪ از اﺟﺰاي ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ 
ﺗﻮان ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒـﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي آﻧـﺎن را ﺑـﺎ ﮐـﺎرﮔﺮان ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻧﺎدﯾـﺪه  ﻫﻤﮑﺎري
ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش 
ﺷﻮد و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو،  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﯽ
دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎدر ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺮﻣﻬﺎي اﻧﺘﺰاﻋـﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ. در 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه اﻗـﺪام 
ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬـﺎرت اﺳـﺘﻔﺎده 
و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در اﺧﺘﯿﺎر دو ﮔـﺮوه  از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄـﻮر ﯾﮑﺴـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺮش ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﻪ ﺑ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﯾﻤـﻦ ﮐـﺎرﮔﺮان، در ﻪ ﺑ
  ﻓﺮاوان ﺷﺪ. ﺳﻌﯽ ﺎم ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ــــﺗﻤ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد  ﺎﻓﺘﻪـــﯾ
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
ﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ــﺘاﻟﺒ داري داﺷﺖ. ﻌﻨﯽﻼف ﻣــو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘ
روش  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻣﻮزش ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ﺎرﮔﺮان ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ ــــ ـﮑﺮد ﮐـــ ـﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠ
ﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺻـﺮﻓﺎً اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ در ﻣـﻮرد ـﻧﻈﻪ (. ﺑ22)
ﺰاﯾﺶ ــــ ـﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي در اﻓ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬـﺎي 
ﺎر در ﺑـﯿﻦ ﮐـﺎرﮔﺮان ــــ ـﻮد ﺗﺎ ﺗﺪاوم رﻓﺘدﯾﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﺷ
ﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ دو ــــﺪه ﺷﻮد و ﺗﻔﺎوﺗﻬـــﺳﻨﺠﯿ
   ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد. 
اﻣﮑـﺎن  ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻋﻤـﻼً ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً ﺎنـــ ـﻫﻤ
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒـﻮد.  ﺪاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ اﻣﮑﺎنــﺟ
اﯾﻦ از ﻣﺤـﺪودﯾﺘﻬﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺎ اﺳـﺖ و اﮔـﺮ ﺟـﺪاﯾﯽ 
ﻤﮑـﻦ ﺑـﻮد) ﻣـﺜﻼ از دو ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﮐـﮏ ﮐﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻣ
اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ( ﺎب ﻣـﯽ ــــﺳﺎزي ﺟﺪا از ﻫﻢ اﻧﺘﺨ
ﺮ ﯿﺎﺛﺗ  ـﻣﯿـﺰان دﯾﮕـﺮ . از ﻃـﺮف ﺑـﻮد  ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺮﻣﻬﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﻓـﺮدي از ﺟﺎﻧـﺐ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﻟ ـﺬا 
اﯾـﻦ  ﮕﺮ ﺑـﻪ ــــ ـﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾـــﻬﺎد ﻣﯽ ﺷـــﭘﯿﺸﻨ
  اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﯽ ﺑـﻪ ـــ ـﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑـﺎ ﻃـﺮح و ﻣﺘﮑ  ﻮرﺗﯽــــدر ﺻ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ارﺗﻘـﺎء  ﻮري ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽــــﺗﺌ
ﺎﻟﻌﻪ ـــﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄــــاﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟ
ﺎده از ـــ ـﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔ ــــﺗ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﯾﻤﻨـﯽ و دﯾﮕـﺮ ﻣـﺪﻟﻬﺎي آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در ﺑﻬﺒـﻮد ا 
ﺎن ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ـــــﺎزﻣـــﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺳــــﻓﺮﻫﻨ
  ﺮد.ــــﺑﮕﯿ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻮﻻن اﯾﻤﻨــﯽ ــــــﺎ ﻻزم اﺳــﺖ از ﻣﺴﺌــ ـــدر اﯾﻨﺠ
ﺎﻧﻪ ذوب آﻫـﻦ اﺻـﻔﻬﺎن، ﻣـﺪﯾﺮ ﺑﺨـﺶ ﮐـﮏ ـــــﮐﺎرﺧ
ﻮل اﯾﻤﻨ ــﯽ ﮐ ــﮏ ﺳ ــﺎزي )آﻗ ــﺎي ـــ ـــﺳ ــﺎزي، و ﻣﺴﺌ
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Abstract  
Introduction: Every year, millions of job 
accidents occur in the world. Studies on the 
job injuries show about 150000 injuries in 
Iran. Unhealthy behaviors are considered 
serious problems in public health. 
Education is one of the best ways to change 
such unhealthy behaviors. Interventions 
based on models and theories have many 
capacities for behavioral changes. BAZNEF 
model is one of the health useful education 
models for behavior change in developing 
countries. The aim of this study was to 
increase safer behaviors of workers in coke 
industry based on BAZNEF model.  
 
Materials& methods: This study was a 
semi-experimental case control study to 
investigate the effects of health education 
on the safety behavior of workers in the 
coke industry. 54 workers as an 
experimental group and 54 workers as a 
control group were randomly selected and 
according to BAZNEF model were 
subjected to the investigation. SPSS was 
used for analysis of data and independent t-
test, t-paired and R.M.ANOVA were 
applied for analysis. 
  
Findings: The results indicated that the 
mean of knowledge, attitude and 
performance mark of the workers about 
safety and use of personal preventive 
equipment increased so that significant 
differences were observed. The mean of 
availability of PPE increased after the 
intervention.  
 
Conclusion: It can be concluded that  
programming in health education and health 
problems according to BAZNEF model for 
increasing safety behavior among workers 
of coke industry is an effective way to 
decrease job injuries.  
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